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Vaily 7igyptian 
I, • 
"--- JIi!I'I - VOl _ .. » Southern minois~ 
~o(Jrd reiai,ns Chicago attorne.r 
to ~xamine annexation~ proposal 
BIoomIAaI..... wbo was nol .t tM 
~EUlatt Aid AIIeIl lIUIIIesIL'd C!CII a C .... o allclnM'y ...,.,....,. mt'IIdod f lUI acq ... iD~ 01 Allen. 
bul would DOl .-1 tM name. 01 tM al· 
......" al lllal u-. 
EWalt IIAid 'I'IIIIndu. bow....... that 
'~a.rd mt!IIIben.. conductrd 
UinwadplialllO fiIId a toad .u......,· 
who deell In .""""allm q"""II0n0. II r 
added thaI SmIth abC! hh (,rm w,,", 
"cbecIu!d Gil." .nci beth ~ (<unci to 
br ,...,lklual1!M!CI. 
No aftldab on calTlpllS Thunodlty 
_1nC'CI to 10._ what Smith would br 
peid r ... his 1t'f'V~ 
Cbift 01" Board Staff J.mes Brown 
,...id that he baa not bftn lofortned 01 
Ithe (ee. but lbal C. Richard GI'W\Y, 
Board 1ee.1 CCIIIRM'l . knew. wllal it la, 
sl/lCl' he and campul lrpl cou ..... 1 
Rldlord MII3C'f' ~ Involvrd in coo' 
tactlna Smith Both GntRY .nd Magr. 
wwe GI' 01 I_n Thuniday , .nd could 
001 boo ..... dwd (or t'OlIlln<'f1L 
AAUP committee backs 
eanut case resolution 
Gus 
Bode 
Layt'l' ..... atd tha I he d""" no! "-
Smith', (oe. and addod thaI ... was 
" taIu!n abadt .. 10 lee m liIal the dIIe( 01 
boord ltarr dors IlOl k.-. wbat the r .... 
" 'iII tw. 
ElUott .. Jd ThuraUl' thaI a llhalla/l 
he tiu been W .. _I or Smith·, 'ee. lie 
did not hltvc the flaur'es avanab .. TIIU,.. 
ICYY, Hr e&Ied, 'howtoYff, that Smith 
will br poid on • " culOlomary" tim ......... 
• (oa.-.d "ro ... D 
Student UJorkers u ion sets 
organiMJ,tiorial meeting time 
v 
..., . ~. en at..". " 
Sot v., 1Nftd • • btbyun.r ... 
~ 10 In,. " cur .,., 
_ .... OEC ... If_ 
and 
TAKE A TRIP with 
WALT DISNEY'S 
ALICE IN WONDERLAND 
FlI"&SAT. NIGHT 
OCT. 29&30 
1:00 & 9:30 
HINK FREEDOM , 1.00 at .... door 
LUTHERAN STUDENT etHYl! 
lUPHOtlUM 
700 S. UNIVaslTY 
THINK AHIDOM 
Berry A888eIate8 
DON'T IIUCKAROU -D WilMA I 
BREEN BERET'S 
MAMAI 
106 W. c.H.ee She', t*nOII1Il. ...... t*nOII40 . 
.. II ........ ~ ... ... 
-~ .. ~gIIP. 
~9-$:l41 • 457 -T7J 1 l~~..,~-~:;:.;.:==:.::::=~:::!~..J 
--
.... 1.'- ....... 0.- .... 
.pus acti ities 
~ 
.e for Fr'i~y 
,...,. '._~a-. .... 
---. ....... 1 "IlL. "'-
C-, ' 
Cr lai. l al«Y .. u.. hr ..... 
...,.. I.=! IIII.--u. ..., 
............ -.... . _ _ 00 
......... ~.P. ... .zL ... v_ .. ~_
.... . ............ -
--Benefit danee 
w ill be Suoda y 
A_..w ... _r....IIo. 
1' ... ....,. .. ......... '. lew \I-. 
"MIll tJI Debbie Croll, • 
.......... r.- ... _"'_ ... 
IIIr 111ft III Ie • - --.,.do 
....... 
..:.~ C:U~ =.w.= 
Mol oil ..... .. IIfIiIo,.II_UC : ' .-= ... ': '=" Urbano Mol • _ .. ~ ..... Crull 
Tl._~"-t., .... 
:;:r::.= :! '<t':L': __ .. a_ 
NOW tlf'If'llotf'1I 
to 'Pf'01r ton;llht 
lnarmed arm y 
id .. 8 to b .. told 
DAVID 0 SElINICK'S 
"GOIEWITH 
millIr 
lllE lad BIG 0 





....... II - llw UI_1r Tn, - 2001 A s,.cr 011)....,.-
-'DElORES TAYlOR 
.....,. ..... ' 
......... ',.,. 
. ....... 
E~AllAT1\ UH'II 11M 
ADUL T LATE SHO 
EX'pansio~ halt needed 
'--' -
The h.ftd_rlllr'~ on the ... 11 
-Eas t I S Ea t ... 
Disposable gold beer can's 
~=~ 
E ry American bart _ ~ be- -WII 
........ proudly 1041)' all« Uw a..dfaal IIoOnd CIOlr 
II!edo!f"I he.,. '-" IMIna III cIelendinl calr ,old 
051'11 .. es.~ ~ from iIw ·otMr 117 
II1O'tftbton do Uw In_ti_1 Mondary P'w>d. .. 
he ~ Il\Alwartty ....r1lMCl \0 I'1UW Uw pM« d. .. IT Sold 
I ....... ill trIIdItl_1 as an caloce. 
A low 'iJlGI"Anl lar""" m.oy f I our Ioedtn art 
maIunc .. mistake. AI~r aU . .... IllU he"" e_ \0 
10.000 1_ do !laid buriod away In Fan KIlOL J 
"W hy not Ja<* up thor pr1CI' 10 138.15 or MLOO with 
G ........ S~ ...... " thor 'iJlGI"Anl lay""", wlU .. y. "Inti 
.... 11), rodt u- stupid r~nrn'" 
SoC"h .... 111-- ""_ In appall~ " "dt d. 
~:-~ :.. '~:=~k..! ~:..!.: 
Plan. 01', bcoom 11 ..... 1 (or Wi to ... 11 our I!oid to ellhrr 
AmrnQlns or Iart'i!!nt'n I .. · all)' amealnt d. ckllla .... 
n.... 01 wcalld be- a tftTib ~ mtsUlJu, 10 illCl'6UO thor 
numbt-r do dollan a "......, wauld hev~ 10 pay (or Uw 
gokl we" won' , M'II him AI It lS now. ~ hew mon-
INon flO b.l\J"" wurth .n For Knal If _ tn<"""" 
"'" pna- onl) IC'Tl "'"' C'O"nL .. ..,·d hen m .... than III 
hllhon ThlA. If 5 plAin to k"t". woutd &'W Ui an f'f)-
tiN' anothN billion doIb" wot"ttl m go6d UUlt wt' 
don , ktMN what 10 do J""l1.h 
That w(' don ' , know whlll lO do wtth lM 10 ,(;00 '.of 
w.o ' ~'t' lot I.Ji obnow. W," can ' t .. 1111 and 'tift' a -ruml) 
can:, ,'vt' II ..... >: h ' , Gcn'ernmmt Pf""OCX'rt) Yw 
can I 11V~ ..... ) Go\'l'1TIfTH"1U Propc'rty 
On thr othrr h.t.nd. _...".", 01 ..... lall> • tno_au. 
w ...... Hav~, ........... -.. f"an K_ ' Th.ri< d. aU 
~. IfU&rth .I'd ItUoclu,... /(Un> .nd poI.~ dup .nd 
to the editor 
_alao ... ct .... On the- _ tnJIIL ~ Mo""""" 
""'" wanlt"d to .na .... ~r and diana<' polK')' by 
...... ..., b......,h. thu O1lS\ltUUOO 10 ,..,..ba,*",plcy 
n.. otIwr cia) al • 1> • • It r-.val. "'" ...... mblod 
IndIAn /IICJOI<oms al'd Ind1.In ChnsUana ....... Idd !Nol 
II ..... a Hlrdu rerunlal'd b......,hl "'" lull .mpec\ do 
Hmdu ehauvanwn ... ,... _ /IIr. Jnan Bhal-
lAcbarya obcaIld h ..... au.dttd this .""""iIllimI 
- cantnbuted men to Uw m_ry d. lht t:aat 
PakJSlaDI m....... lhao tbP .tudtly-dec:r .... nc 
"mrncan .. I 
Rejoice,l or evict ion 
) 
M· 1J~r~/· lett.ers . to ' the. .. ed·ito~, 
. . . ~ . 
CarGI K .. jIIc 
Junlar . J ... rnatwn 
0.0 .. T.nsIll 
J ..... OI' . Art 
J ews and C hr ist 
To lho O.lly EOVtlan 
W~ oonI_ lu btol", Ir.t':'f""d b) Mr Allton l .......... · 
man' . "'II .... 10 I"" DIoiI~ Er.>1>lIa" about J ...... beUIII 
1UIIIb'" 10 bc!IJcvco "In Chru4 as (;ud .. M. Landfor. 
man'. I(tUtOr r.ultt'd anotht' r J...... who In 
edlnowk<daIJW J ...... C'hrlst ... I ...... h and O<'1ty . 
round Chrial to "" tilt! rultlllm~nt d hI> Judaism 
rathrr Ihan I"" _tiQII d II 
W~ rind tho Int .... U>tnarWIIIJ b<-c ............. rt'tKIlL 
It II tho J ... w. Old '1' .. 1._"1 that .,..... tho 
m.toricllt _lion. " Who ha$ ...... blilbod aU tbr 
d tho .. rth ' What .. hla liII'l>('. and wballa bq 
10ft' . _. It y .... can .... t' " ( Prn .... rb 3D .4). It .... 
1M H~ pnJphrt tlAtah who prat''-li'Md thaI. 
M... 1110 III • ctlfld II bam cal,",- tho M\Dty Gal. 
~'" ".1,.... .. 1I Iah U I ) die Ida d 
Ood 1M! GIl tho rarm d • man. Is DOC <'ItAC'Il)I alIea 
10 J_ tllfoolco Mr La~n Is f'IIIIt. 
'-"«. 11\ nai ... lDI .. tho ..... ty d God. B4at In ~ _ rind cal"*"- ...nranl.cl wIlIl ru 
l"llter d 1M Divino> t ' l!.i\1 than r~ 
_ CilIa ~ .... th Tbool God can ho llv..... ~
~ _ God Is • ~ ....... 10 Christiana. V.,c 
BIIIiciI ~ 10Id ... N.-"--I '--
• 10 ...... 10 ... .....,.. a.w .. c:W. II, .. 
..... DeiO'''~ validall!d'" w. ......... 
.................... . .. IO~Jc_ 
"-"IIIu "J_u~~ 1'W.Il1, 1Jlr. ~ ~ lllal ~IO idIIIt 
J ... CIInQ II abO (dadau&. - TbilIt. .. 
--. __ ... flIIId.,.u. dial II Is -'-ilIa 
..,....,... WbidI cal (ar -IIIIimaJ -viets far 
_ far (LewUicw t7-:UI.:Yet it-t. 
~ d tbr IftIIpIP _~ 1It.'A.D. by 
ft-a....-. oolDd\ ..n6eP"'"",,, ' C!I. 
( . '- . 
. Il)5 tbr eIaubICb"5t1ait~U .. tNl tbrperil'Ct 
~J_ Christ. cbod u tbr uIUma~ uo:ril\cr 
far. ~II far tbr .. d "- Who WGUId _ 
~ Il 0.. tbr J ... u-. or a~ .... lINd 
~! 
". Is a ......... WI _ d ... ill • IJUlP call1t!l 
I_Va";\)' a.riIllu .......... _III .... to \all 
...... 1 with aJO' .... wbo caD mab II hi ....... D, 
SWdrat ~, _ "'"day N&tII .. 7 po fII. 
Oav>d M . Ho...,11 
TNdtllllJ N . Hillary 
Gary IoId.NII 
PsycbolltcY 
"Paleolithic dorm sw 
To tV Dally EI)'pUIID 
Wow: G~ : How J>I''''I''HS'v~ can I"" SIU 
~ HaU5 1ft! 'TlKxnpiIIII P .. nl now ha$ ..... 
(oDeT) • ... .,.rlm Dlal' ~ dormitlJr), . 
C'oII&nt~u- would haW' bcIett In ardfor if IUdt an 
pec;m.,nl ....... t'CII1dIlcttd 'aboul nvr lI<"'ro 11110-
OtirmltOflr •• rt' ('C'rla'D~ mort' Uub l" end 
. ecltM!atlonat 011 a aJI!d buia. It ...... Id ~ muc:h n lOn' 
_raaInI tla Iara~ ... """'" ~ SIU R~ Hall 
...... t*t .lr.edy boom 00II\'_ 10 pt"r"",nrnt eXlt'd 
u.;,. ........ 
With melt .n """"'aU." Admu"strallon .t wor1t . 
.., .... tbe whod may IlOOII be In"",,1<d In Soull>em 
Illinois. Oh we'll, who II<'«IJI tho Il'bf<-t """"" we' 
.I,..,ady hAvr n .... • Me.nwhlle, bad! 10 )'our 
paleollthlc dcrllliton"'", CJl~ rstdmla. 
J abn R. Weddle, Jr 
G red Scudt-nl \17th GraM! ' 
HlghrrR~~~ 
Radi o comment 
( 
, . 
2 T.acoe & Draft S1 00 
Fri. Nlte • p.m.-on 
Ume Cookn :I)c 
...... M.K.', & the I. H. 
Sun.- lean on T.V. 
SCORPIO. 





~ . INNCC . . 
diener stereo has a helluva 
deal on blank cassettes. Ie. 
e60 . . 85e . e9O. 13Oe· 
e120. 150e·e6Oqhf. 135e-
e9Oqhf.205c-headeleaner. 
S 1.00 each : stop In ! !! 








PubliC '1 eres' Research 
I.P .I.R.G. - SHOPPERS' LIFES'A VER 
CARBONDALE GROCERY SURVEY, 
I<EllEYS ~' 
I 
r--.... -.... ·-----------, r .. ------------_·--··-I . -I ThIs a.rvey _ con-v-d by !he L I RIr Ole 1lIOII _1OINcIII ..-y ... 
I fPtAQ~ ~ Pnc. ... f ----------------1-4 ping. ~ ........ ..., _In II 
I ~onceontlle.......,alOct 22 · I l£ASl \ .......,.. I~--- ................ 
I 2'''' 1liiio 0fIC)f1 ~ tile ...... aI Oct. 25 I EJ<f'D<SM ~ ~ rw ~ I ~ • IGA • WIlt ....,. PIInnIf" .. 
I ' . n.prica~ __ "", I TO '''''-' 1 .. 1IIIII .. 1D1lhDp.nw. ........ , 
I CUWIg .. ~ On the......., I lOST S - -- , PM*'I~~~."'1r I ~~ only 1IfIIIMr"" c)d noc'; I - • _. - -. I P, ~ II .. 2nd ..... _ .... _ .. I, .. -.lb ... _______________ •• _{So. • ~ ............ .... 
I ~,.... ....... .... L __ ....... ______________ • L ___ ~ __ .  ___ •• _,_._, ..... I 
PBII 
l 
~y ~efu8e to. submit 
• ,ie$~ li8t to state 
........ IIaMrt G. '- 0IIII = ..... _ ........... 
......... ,..~ 
..-01'- ... ..,._" ... _ 
- .... QIIIIE. 
........... --.. ... 
,--.~-- . 
....-. * lIIH£ ....... 
....... IIIY,-- ....... -
.... _ .. ......- .... --
....-..... ..,. .... IlIIt£-""' .. 
.. aid. 
'-------.-. ...... ....-" ... l!!:..r~:;::::'" ~~ 
,.~.;-,... 
....... '" ... ~ coot " 
........... "" oiocIol ........ 
lA1« _110 -- ........ -
......... IIDI ...... ........ 
.. ~.-.. o-taI ... -
....... aunpIy snr. _b!uy 
High courl nominee 








. ,~ .; ,,, '-
". .. " . 
. , 
/ . 
THlY'I. All tUNNING TO THE 
.seA VENGER HUNT 
TO II HElD • T WUTtO.DS lIOUOIS. 
15 PRIZES TO BE 
GIVEN AWAY 
I",,,, _. c:.. .. ...-... ___ -.J 
THE HUNT STARTS 
AT 5:30 ~ SAT. OCT 30. TO Il B.JGIIU 
to WIN YQU MUST Il AT l(AST 21 
WESTROADS LIQUORS 
____ MUlDAli SHOHINO CIN1II 














One of the weirde.t, 
w Udest acts we've 
ever seenl 
The Sounds of 
MAINIJ 
Benefit for Debhie 
All proceed. w ill go 
to help pay for Debbie' • 
hOlpital bill •. 
/" 
COAL KITCHIN, MUHOII & WaDMAN IIVW 
.111 '*" for ...,. 
ROCK & ROLL REVIVAL 
celebrate. Halloween 
I (S-.tMrM ....... .., 
, 
Police chief gives 
Halloween warning 
....,. __ IbrC&t-
~ ... POIh" O.-par,.rel I. 
~ .......... IMI " IrQ at 
....... &Ilk .... 1M' tIISb '""Y 
PolO <=- -'- IloItla ... _ 
~I.~wdlo_ 
_ tf'wtr ...,.... &0, .... .. k) hrti) 
lib ~ .u nU:Jc!QI '*' . wlr H.a! ...... ,. A«ordt", 10 o-..n 
- Par~ aNI rb.idnoD .hou.kI br 
""a", ~ u... I I p. m narirw s-..a., 
4lo' ~ '"*" \hi' .. uI II • 
&llJbllr'fIt f'Vrlrw ,,,,*tJCIIb 
- V..., ~ .". du1dr .. ., • .bPuId bI-
~IMCI by • ~fl!al " pa'" 
..... _ .. tr ... ., .......... 
ttr'~=,,~~=: 
... -
- (:...ar.. ..tw.a&id ,......., br,...., 
l'\amm8bw mawnal 
- AU ~ or tr .. w-n ~ 
<arT)~"-~ 
riallPI: LO fIWILf" t.brn1 "UI!Ib)r 100 
--- It • C1Urr D brhf"Y'" ll\.ll ~~.:.~Y ~ .. ~:; 
 ImrTWd.ulW1) 
.. oi..r:ruUo .nau.ki be- • ..-an- tJI 
tbf'" dan,r, to d'llldrrn un 
KaJIawftoa.. aa:t ~ ntrtonw 
~_clrm .. 
00II.111 _ 1M' Ihr pab<r drpo,' 
IDfft tt ...-d) ~ ........ W1th .ft' 
~."'pr~c.~ 
tlalw,.'ft"ft .<1J'I1Ua Tlw poIk'r 
.. .....,.,..,... mJmbrr tIi w.Z1tI 
At ~ 
MERLINS 
ROtK I- ROLL REVIVAL 
Featunng BILL " hOfd guy " ANDERSON 





W'.dman~ • . 
All proceed. go to help P.Gf .. 
the co.tI of O.bltl.', ,.h •• " ....... 
aft., he, _tOfcyci. accWettt. 
To be televised on Channel 7 - Last weeks show 
w ill be aired at 7 pm. 
OVER $500 in prizes compliments C'dale Mer~hants · 
$50 to Winner with Best Costume 
FlEE flEA TS WHILE THEY LAST 25~ Adm I II Ion or Fr •• withAct 
-.rl 
Don't Miss This On~! Come Earlyl 
.. AI ew's political future up to N-ix~n 
Commun;", ;Rnore Sait:con 
pfUoner Ircu/p propolJQl 
10 ~':u~.~~~.ctr:~ 
p~ Nu..m' ., V..u.au&.aUGo p-_ n. v ... c.w'. "'1'1>_ 
v.,. T\m .. lid v~mb.aoce .... 
NIIOIII ' •• ttrmpl 10 " Impo.~ 
~lal dorru .. Udft an !.hr 
Saith \ ' tftnanw.r paipUt.Uon 
I'utt .. , rrphf'd IMI \ ' ,C"I - ~ 
nanUIaUGD " .. and wtU rY'Ift&1.n a.lt 
tdf't't1V<r ba,..,.... ",_1 taw ... 
:;n/!,.,to. .~ .. owor Sc:arth k'lnara 
LOW LEAD (;ASOLINE!! 
Lower Priced Than Regu"ar? 
'r,,\ " ' J( I ' vt,· flt/lt GuI lt.,.. Low 
i r.Mi jj..Uo/,nr J • r rr, 1>#" piM/QI1 J~ 
1~'C f*(J (tI M I Rt'9 I' J/ ~U"ft ,t 
LARRY'S .... S.RVICE 








FRio AfT. l.G.I.F. 
Mai"lille ; " 
FRI. NITE 
THE 









SUN. NITE 1 





n's TlfE 'filfllTAmJAL ~ 
..........,J J 1jW~Ed.~ @WIiI~JiJmJjJ~ ~ -------
SALE! 
1/3 OFF LIST PRICE ENTIRE STOCK 
CLASSICAL BONUS: ANY BUDGET LP SI.oO w :rH :-
PURCHASE OF 3 REGULAR PRICE CLASSICS AY·S3 .• 9.9 .. 
rJ. (.~;':::::-_~ - I ') TODAY ALL DGG 40% OFF AU 
. 5 ~_ ' 
LIST PRICE .$698 (REG $5. 49 ) NOW S~429 
PLUS: ENTlRE 
BEETHOVEN EDITION 
$299 per dilc 
NEW RElEASES JUST IN MABL.ER 10 SVMPHONE 
CONDUCTED BY KUBEUK - 14 DISCS 
~ANA "MA V1A8T"' KUBELIJ( 
VON WEBER "OBERON" - NILSSON & KUBEUK 
"CHICAGO'S &RUTIST Hln 
LlVEATCAlIEGIE HALL" THERE'S A RIOT 601N' ON 
SLY' THE FAMILY STONE 
...... 
a.-..(.J __ "~ 
c-. ... _ ... s... ().\. 
..... ~ 
NOW IN STOCK 
LIST $1298 S8 99 
ALSO: 
NEW SANTANA 
$ 3 69 




F.,.;ty &Ibit s,.cd CnIIIy/!lI. taw' .... 
ThaI* ,_,. t.I!iI. Ie. Mrica " O~.;. 
.. 0 '--..... 
OlD DOGI 











fEW VN4 r 
HEN 3'1: 





TEA RJA TJof 
. JAMES G 
/' CAROLE KIt. 
tEN 8TB 
, BSIQNlI 
• ' NEWMMU 
MUD 
NEWT 
























- .--- .... -




" .. .-Con 
· A H . th~· facil·ity 
o ens Mona y - • 0I0IIr ............. ___ 
/ . 
..................... " . 
.. ,,_--= ... -t,na .. 
....,. ..' dE "',: .. «:~ 
1IIo .... 1or ..... ~ 
_ .... ---. ... IIIIJ 
........ dllllcal .. iii. 
_ .......... -.--
... _-
..... -... -- ..."..,. 







_ ,. ................... 111 
- .... _"'\'~-.it • 
.............. -..... _ ...... --
..... --.. 
......... -" ..-
......... -1»' ......... rr- .... _ Qoft a... ..... 
_ .--. • It» I .. ...u ... 
.... nr __ ... u ... _ _ 
dIorioiI c» ....... WIll ... .-
.................. -
..... - ...... --.. 
. ...- ..... 
Com. , •• Joe the 
Bartond.r adi,,,t the 
Color - Cable T.V . 
MS •• the game at 
The Bleu Flambe" 
OPEN SUNDAY 
lpm - 9pm 
iij~1 JIASif [oungr 
525 E. Main St . 
.... -
BEER 
MI L.LER '2 oz.. II/pk. 
BUSO-t 12 oz.. II/pk. 
MSSTER BfWJ 12 oz. 6'pk. 






~ COUNTY e yr. old IiIO" lOUr ".., 
4..IIWqI. 
CARSTAiRS lull quIf1 _ 
WAlJ(ERS OB..UXE UBItIfth 
TEN HIGH 3.Mfth '. 
RUM SCOTCH 
GIN 





VODKA lullqulrt !.19 
ALL IMPORTED W1NES .. . 25~OFF 
THI S WEEKEND . 
WINE 
BOONE'S FARM APPlf .~~ BOONE'S FARM STRA~ .19 I THESE WINE ZN'PlE 19 F PRICES ME 
COlD BEAA .19 T OUR EVERYDAY 
FlPPI..£ .19 H 








·.Architect laYS only 
U~ nt ,olutitm for 
. 'parking is monorail 
,.,~ 
.... -
SiqapoN'. 10 prO('p" rr"dp oil 
IIlNQAI'ORI: (CHI ' - SUocapro 
will _ • IDIIIIan ........ of 
..- til .-aI7 .. 11ft y...... un.. 
... wII ......... Ihr "", 1IIr ... 
...... ~. ~lIII l.O ·n 
A,..., I Navy 
Sur,tlu. 
"""'""-" "'f'"1 '" tI1r r_ n.. "" ,*,1>< _ ro-oc- _ 
G ._ ........ of...,.. .. 1 ... 1) . • ' 




0ttaIIr 29. 1m 
"lee' I',,' 1lm..s.udTnt c.Nw 
3:00 p..m. 
a.cted , ... _,tatt_ from S.I.U . gredue" 
$ $ .,.- \lr'fllll1O ...... 
awal .. II Include .. lectlon of offlc:.rs 
.... G,s.c. ... __ , ...... to ... Unlvwuty 
...... 
... tp VI star1 • produC1lve _ 
~ 
............. 
A little lighter; I 
a little more delic'ious. 
A 'i,," 
goe. 010118 WO'l 01 
EPPS 
. TORS 
Higltwoy IJ ·(O., 









"' ...... 11 
7:00 p.-
• FIB • TOPIC: 
Sun. Oct. 31st 






TRICK 01 TREA' 
with N· C· · · well D· J IC Iprla". • • 







DELTA ~1·"ill' ·" 
i. your team in 11 
f--~ 
FREE door prizes - tronlportation . 0 NASSAU 
other prizes furnished compfl .... nt. of 
• Ealtgat. Liquor Mart · 
• The Club 
e Bonapartel Retreat -,.c' • 
A,'LE BOIliNG CONTEST,· GET 
ACOU~ TED CON:rut, PLUSM,.. 
/' 
, 
Greco, LorelJ bring Spanish flare to COR 'De 
---.---
_-. ... _...,._ .. 
.... _ .... ' 
TIIt_s,... .......... -
~ .... _a.,-~ (utWeriew ) 
~_G_"- .. 
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AdmIIkdly . .... .- ..... 
thai ~ lbr p&aaut ... 
..,... .. ~...,_f. 
-_ ... -........'" 
"-'IIr. bu ............... .-_ 
dad .... w hN:r tt. pa«W' 
TIRED f - Th • • _ old p'oeo, o --Th • • _ .00lil .1_, ~. 
"'~J' Try Someplace NEW & DIFFERENT 
• BEHIND KENT' S CYCLE SHOP 
WHERE • IN THE AllEY 
• BEHIND BONAPARTES RETREAT 
=NOW OPEN= 




f' /f'rljolJ propoll'/ 
SPRJ Gn£UJ. 111. I AI' , 'fbp 
11_ s.n. .. n..,.., If'll ... 
¥04aI1iMr1 oJ urdr'f'"tnC It .. 1 ~ 
~ _y.Ooord ......,;,..n be ...... 
~&ecf W'llh ft«tMIII ~ ...... 1* _lid 
natiCnll aft1c.oeon 
rar kcopubbcaftl ctawra.uw • hg 
W'Ul\.IJw~ ..... ~
_ ~ I/'r1r _IT !>Au- '" 
1omJ. OJ I'IIb •• pabuo ". __ .Iu_ ... ... lbX> 
......., r. _ and Imr_...r 
.a_ .. . ~
......... -w'- 1IIPala1_-rd 
rMIDIIon wlU be _ .. lad ... -






















Dtl tlll·E PIICES 
2 Sc DralllL\ 
50 c lIarUli 
75c IIIICQ. 11111 
tAMil" r UN 
Extra Curb Service SpeclalU 
FREE DRINK wnR 
EAClI SANDWIClI OIl £It OPPElt 
~~=~~":a~~:r 
YICL ow.,.,.. .... :tnCIAL ~
ONLY TOaMa "* "'IOClO""(.-s . 1fmAI, 
OOOO'UInU NOV . •• 
tAMilY rlj~. 
.. ~
t. ; . T:" ~: ;. ' •• 
..CUI .... 
Tube taleot 
'Blackfolb, Then and Nov'premieres 
~-BEER 
DREWRY'S 6 pk 12 Ql '*" 
SCH LI TZ 2nd Bog ~ Soec,aI 
6 pk 1"lol cans 
SPECIAL EXPORT 6 pi< 12 Ql eros 
MEl STER BRAU 
AIl~ 
BUCKHORN 2<11 1 2 OL ret 
1.09 
1.55 
IMPORTED BEERS - New Setection 
18 Qluntriee 
HElZEL~CAL 
lutheran Student Center 
I 








cu TTY SARK - Low In store pr10e 
SiW 
GI L8EYS 3.39 Fth. 
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Seh~ol aid bill passes 
SIV bu. rouh'. 
announced, doubt 
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....... l.hr Scudrft ('..nt« IU .. 
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W.1aooo H'aU ...s r.(,,", II) Ow 
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• "., __ .-..d u., ~ 01 Uw 
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DAY FOR 
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Sa. LH , .~t i SIU liar 
Tacklers ••• · beUHJde of Bob O'Neal ·-
Ticke, Kuiileline. art' clariJipd 
IJ ., ..... uc Uc*4r1 maAAJrt 
=~::.-'--'Y u.._<l_~ 
(;,. ...... 1 ... f o lor r/".,J 
Ttw U"" -"""1 Sdt~ Gym 
..am. will bit dcMd from • p nl 
.-II ......... IletMnlo,r Tho....,. 
....,. ,..,., aat kt.h1t)' roam .,11 
"""""'-
tJdeU 0., mD tw p'ra-..d b) a 
.... bMr'q an Sit ! .thId.M 
_ OIl SlU I 0 card and fall ""III 
, .... ~
4«CW'dID, tD lhf' IUldfltn", 
.. _~ ani' bC&et may tw par 
=":111..:,:.:a ~~. 
II •• 1Udrftl ~ to JNI"'CtY ... 
fWG. thr~ Uf \hi' limit P" ..tudrn.t d 
law uc.t.Pta, tw mua' .... W' lh' 
~... ""_dcanlo 
SEAFOOD NIGHT 
fV9 Y FRIDA Y klGHT . All YOO CAN fA T 
.fI., SCAlL~ 
.fI., SHRIMP 
• RIll) a.AMS 
$3 95 
Also Feoh'""8 
l ... lob.t.r . ho,., N.oIot 
942·7U2 190 1 N. ,-. .... ~ 
no. Sll' f.-a f~1 .... ", 
",-,--,"'-y 
wtwe 'It'.......-n 11b.acII... li ftl\"fU&ty 
__ 10 Ihr suw .. IdIrdulO' 
SautIwnI ...u oqua .... ~ .... _ 
~L.-~.t!pm N. 11ft 
McA.ndn:Jw Stadtum rot I" aN) 
"_ .. _ " dlhr_ 
Pnar lo Ibr ~t~ lhr 
pint W'tCtl W..wrn. lhr ("""""'n 
~ ..wf __ .... alnud Ihr) ' d 
~n La waH uool 1'\ ", l ~ .... ,.., 
T~ fm th .. " hr'" taa.tr ~ ~ 
..,.., 
In Ihr at'\IU'AJ ~ sa L _ ... 
10 ploy MIM'T'01 Iica .. a' MeA ........ 
St.dJum. but tbr Raaon WW'C' for-
cwd lu f'aftA'i w t d&w LO • raarnbrt' rJ 
Il\JUnCIO fGr'ClQl _ pioycon 10 





If you are interested in operatfng 
your own business or yOu 
have goods you wish to sell 
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Coach Tower8 is a gambli ng man 
(ear-uoct .... ,. )4) 
....... -. ~ a U dw way . Iku 
It ...... .. !hry $d w_ 
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T","" .....s.. ·'Ap..u:at flt-ad.k. , Laal 
!~U ::: we::: .;!!:7ha~~~ 
ai II UII ~, J m .... aut't" that 
waa .. euad" 
" 0( t.'OoarW. yw, M .... lo ha~ all 
rOW' lop t ldt m thrrr aM ct.tI c...c. 
.umC"bOCS,' bun HU I a l your 
~"1l"'U (~ )W" 'T 101 to 
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Salukis, Illini meet 
in Saturday match 
n.e erau COIIn!ry vrnaon d thr 
IW ..... Jntercollqpa~ .- 1In<Irrwa)' 
SaWrday mornln8 ,n C"'mpa"n and 
the SoaIuJUa ha .... ~ 01 u.-al"", 
1I1tncu. who .... domtnoled thr bill 
""'l~ meet ' ""'" It bewlan l ... r y""n 
&IlG. Tbal &I If Southern can lind a Onh 
man. 
Thai man II ~ 10 finish up .... r 
thr lop with orb« s...tJwom runMnI 
Da.~ HilI. Krn Nald<-r. Jack SI John 
.nd Gt'n")' Cra&&-
Coach Lt· .... H.ruo.: hOfJ'h Ca rl 
McPhrnon. Jen 11a)' .... or Al StalK'ZAk 
.,.n m ..... In ond (,II thr Ihors To 011 
them may mt!IIn In ul .... , W1~ .1 Cham· 
~ 
" 1 r~1 lhal ......-ybody .• ...,ad)' ." .. Id 
Ha~ Thurada) .flrr Ius _m ..... nl 
lhrou!Itt llghl worl ... 111 " '01'. just ha, ... . 
lCJIla: wall until SKlUniay mornJl1R " 
NO( GIlly d_ It ... Saluk .. ha\'(' • 
rl'''ll<'l' d upM'lti'lIl I1l1n_ .1 Ihl' IT1<'<'I 
.... trr A '-law Nrh lWlIJIOI1 aLArt and .~ 
dual IJM't"l r?<'Of~ . bul IIh ...... · I ...... 
Labadk" ma)' boo .~ (''OfII takinI 
Ius t/urd llra"hl ondiVidual 1.iUe. 
HIlI. • It.:hl -IChI ruanrr rrum 
Canada. _ has b .... "" cou. .... I'OCGI'ds 
,n thr Saluku ' last r ... r dtull ... Ilinp: 
may wftI ... 1 • fifth Ilra'-"I .1 Ihto 
""lauveJy Oal r.,....mu" ,nod al the 
SaYO)' GoIr (' ... ~. upM'Ul,. LaBadk! 
as~l 
" HlU II in ... ofulty. Moad .... pe." IiIlid 
Hartq 01 lI ilI _1Iu run r,~ mlleo 
In • ·IS.S OD thr hilly Midland Hills 
rou~ _th .. Cart><rndll .... 
H.I'I%QjI addrd thal •• UIT wind 6111w-
day ... ill kl'q> Inybcrdy (rum bnYlkll1l 
thr old rt'<'Or'd .., thr IlItnl COlIne 
BesKies Lallad..,. Hur • .un cab,. 
.,..uti.., II ""p!'<'led to RICh G .... 01 
IllInol. .nd W .ynr Saund~rs. an 
EfII!lo.Ihman rrom IlI i"",,' C~ Cam· 
pus. who w,.. thr Illinob CoJltocIaIei 
... tdOOl' Ilt'<'plco c:haJo<o lllk- last 1""r in 
tract< .1 NcAnd ...... · Stadium last ytSl r . 
IIhn .... Sun • . Easl."." nhnois .nd 
NOI1h Cenlral I .... Its... MtJ>l"<'It'd to boo 
cI\IIU"fII!l'n ,n tJwo n.....i III""". SUIr 
1001 10 s...U ... m. In dual C'CIm~UUIll1 
N rhrr (hlS ,.... NlIl 
Ri "k" rllught fof' '' loafing 
To'wers lS a gambler 
11I"ct< b ..... d ..... " 
Sll ' IlIInC'd lust 51! yards 1111 the 
~_nd. ,u k ... ·rsl local d ~ y .. r , " I 
ha, ... 10 tall •• 101 01 nspooIIibruty ror 
our mab,UI)' 10 run Ihl' ball boao ..... I 
Ih," ot'f'I.I1/h I,La )'1l ......... bri"", than the 
III1<'S I 1IC'f1' In. '' T_en wid. adliinC !he 
Sa 1,*.. Ihould haY(' opllCIIIeCI mono 01· 
1m 
" .\10....., II • !load d<4 ...... ,,.. (OOCIHIU 
I .. m .nd "'" unI)' lhaL it'. &JidI" up 
lJ1rno" TOW'.".. IiIlid " Tbal _ .. tA:UCb 
• fil'id as I'vt' -.. (.". .nybody 10 nil! 
1111 In ... r runa. pt'CIplr .'" lIippl1l .11 
"'·cr . t..t..1J'1o and CK.IrI ·· 
.\Io.nII1 ruJhed m y.reb with ..... _ 
Iorlj! II.'.....,. Iota"", In yards. IkII 
'''''' abo had prob:.-m. . • ,'ft'ag ... IWP 
roreb on tJvo ....... ,ninJI • canis. 
'1'0",. aur all...- ...... ·1 ..ety load 
.. fljthr. " T .... -...,. .. reI "lkIl" t.r .. 
"''-lnQ II .... as. A dlSUlPf". lbat'l OCII 
rlIZhl \A . Rol tl poonU .. quieti .. J'vt' 
'n ·t"f'M"'f"fl. ·· 
" 1' , -. al'Ollnd _ IIaUdImI 
thaI qull pIa)'Ull( but II1II .t Aba," 
T--..n .. Id "Our kids p&IoyftI Ibeir ( 
~'-'''111 
Series ' breakdown of the 
Akron -SIU game 
